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1 Ce traité essentiel de mystique soufie avait été édité par Fritz Meier en 1957. Najm al-Dīn
Kubrā  y fait état avec une précision toute particulière du cheminement du soufi vers
l’union au divin, notamment par des excursus sur la nature de l’expérience visionnaire,
les  couleurs,  les  sons,  le  symbolisme des  lettres,  l’évolution du désir  amoureux.  Il  y
apporte également des témoignages personnels sur son propre parcours, ce qui est plutôt
rare dans ce genre de littérature. P. Ballanfat nous en livre ici une traduction soignée,
rigoureuse, copieusement introduite (127 p. denses et éclairantes), annotée et complétée
par des index, suivant en cela sa démarche pour plusieurs œuvres de Rūzbehān Baqlī.
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